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ABSTRAK 
Mempelajari doa harian merupakan suatu kegiatan pembelajaran anak 
muslim. Seperti kita ketahui ada berbagai macam buku pembelajaran mengenai 
doa harian, namun isi dari buku tersebut hanya berisi doa sehari-hari dan artinya 
saja tidak dilengkapi dengan gambar-gambar yang mendukung dari doa-doa 
sehari-hari, sehingga dapat menurunkan minat belajar anak-anak muslim terhadap 
doa harian.Untuk membangkitkan minat belajar anak muslim terhadap doa harian 
perlu diperkembangkan suatu metode pembelajaran yang menarik dimanapun dan 
kapanpun mereka berada tanpa harus ribet membawa buku doa harian. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, maka perlu diadakan perbaikan pada sistem yang 
sedang berjalan dengan membuat aplikasi pembelajaran doa harian anak muslim 
yang diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran. Metode yang di gunakan 
dalam penelitian ini adalah SDLC (system developmen life cyele). Beberapa 
tahapan metode ini adalah analisis perancagan sistem dan implementasi. Pada 
penelitian ini dibuat suatu sistem aplikasi berbasis android, sehingga tujuan dari 
pembuatan sistem ini adalah pembelajaran doa harian menjadi efektif dan 
menarik.Hasil penelitian ini merupa aplikasi pembelajaran anak muslim pada 
smartphone berbasis android yang menyajikan doa harian dalam bentuk teks, 
gambar, dan suara yang dapat menarik perhatian anak-anak. Pada aplikasi ini juga 
terdapat surat pedek. 
Kata Kunci : Anak, Android, Doa Harian 
 
ABSTRACT 
 Learning daily prayer is a learning activity for Muslim children. As we 
know there are various kinds of learning books about daily prayer, but the 
contents of the book only contain daily prayers and the meaning alone is not 
equipped with images that support the daily prayers, so as to reduce children's 
learning interest Muslim against daily prayer.To arouse learning interest of 
Muslim children in daily prayer, it is necessary to develop an interesting learning 
method wherever and whenever they are without having to carry a daily prayer 
book.To overcome this problem, it is necessary to make improvements to the 
current system by creating a Muslim children's daily prayer learning application 
that is expected to support the learning process. The method used in this study is 
SDLC (system developmen life cyele).Some stages of this method are system 
analysis and implementation analysis. In this study an Android-based application 
system was created, so the purpose of making this system is daily prayer learning 
to be effective and interesting. The results of this study are Muslim children's 
learning applications on android-based smartphones that present daily prayers in 
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the form of text, images and sounds can attract children's attention. In this 
application there is also a pedek letter. 
Keywords: Children, Android, Daily Prayer 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Di zaman sekarang ini, sudah banyak kalangan anak-anak yang telah 
menggunakan smartphone berbasis android untuk berkomunikasi dengan orang 
tuanya ataupun hanya untuk sekedar hiburan,  misalnya hanya untuk bermain 
game dan menonton film animasi di sebuah youtube. Sedangkan aplikasi yang 
menawarkan fasilitas pembelajaran sangatlah minim, sehingga sangatlah 
diperlukannya aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran terutama dibidang 
agama khususnya mengenai aplikasi pembelajaran doa sehari-hari untuk anak 
muslim, karena doa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-
hari. Doa adalah memohon kepada Allah SWT suatu permintaan dalam satu 
kalimat yang diucapkan oleh hambanya dengan penuh harap akan mendapatkan 
kebaikan dari sisinya, dengan merendahkan diri kepadanya untuk memperoleh apa 
yang diinginkan. 
Membaca doa ada banyak hikmah yang didapat oleh seseorang. Hikmah 
yang pertama adalah dengan membaca doa semakin memperjelas bahwa kita 
adalah hamba yang lemah. Hamba yang selalu mengharapkan pertolongan Allah 
dalam setiap kondisi apapun. Dengan kata lain, melalui berdoa, kita benar-benar 
berharap pada Allah agar mengabulkan apapun yang kita panjatkan dan berharap 
yang terbaik dari Allah swt[1]. 
Aplikasi Kumpulan Doa Sehari-Hari Anak Muslim Berbasis Android 
merupakan sebuah aplikasi yang diterapkan pada smartphone android yang 
dimana akan berguna bagi pengguna smartphone android sehingga 
mempermudah mereka membaca doa-doa harian yang biasa dilakukan ketika 
melakukan sesuatu. Oleh karena itu, aplikasi tersebut diharapkan dapat digunakan 
oleh user dan akan memudahkan kita membaca doa-doa harian. 
 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Doa 
Manusia sudah mengenal doa sebelum ia mengenal Tuhannya. Pada waktu 
manusia meraba-raba pada zaman gelap gulita, manakah Tuhan yang sebenarnya, 
bisa jadi matahari, bulan, bintang, pohon, manusia atau roh-roh. Manusia sudah 
mempunyai kebutuhan untuk meminta tolong kepada sesuatu yang lebih berkuasa 
dari dirinya, terutama ketika dirinya merasa lemah dan kalah terhadap sesuatu 
yang lebih kuat dan berkuasa. Pada waktu manusia masih sehat dan kuat serta 
hidup dalam keadaan menang, segala hasrat tercapai ia tidak memerlukan 
kekuatan gaib karena kekuatan lahir sudah cukup baginya. Tetapi apabila sakit, 
terkena musibah atau di kalahkan oleh pihak lain, maka semua itu akan ditinjau 
kembali kekurangannya. Maka dari itu, manusia akan mencari kekuatan dari luar 
seperti kekuatan gaib yang dapat memberikan kesehatan, dan lain sebagainya 
yang dianggap memiliki kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Keyakinan 
animism ini mempengaruhi kerohanian manusia berabat-abat lamanya, sehingga 
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uc Gambar Use Case Diagram
User
Menu
Doa Sehari-hari
Al-quran
kepada benda-benda itulah akan menjadi persembahan dan harapan akan limpahan 
karunia, pertolongan serta terhindar dari malapetaka. Hal ini terjadi karena adanya 
rasa butuh atau kebutuhan rohani bagi setiap orang[2]. 
 
2.2 Android 
Android merupakan OS (Operating System) mobile yang tumbuh ditengah 
OS lainnya yang berkembang dewasa ini. OS lainnya seperti Windows Mobile, 
iPhone OS, Symbian dan masih banyak lagi. Akan tetapi, OS yang ada ini berjalan 
dengan memprioritaskan aplikasi inti yang dibangun sendiri tanpa melihat potensi 
yang cukup besar dari aplikasi pihak ketiga. Oleh karena itu, adanya keterbatasan 
dari aplikasi pihak ketiga untuk mendapatkan data asli ponsel, berkomunikasi 
antar proses serta keterbatasan distribusi aplikasi pihak ketiga untuk platform 
mereka. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem 
informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidenfikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesepakatan, hambatan-
hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan 
perbaikan-perbaikan. Tahap analisis sistem dilakukan setelah tahap perencanaan 
sistem. Tahap analis merupakan tahap yang sangat penting, karena kesalahan di 
dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan ditahap selanjutnya. Analisis 
sistem ini akan ditemuikan beberapa data dan fakta yang di jadikan bahan uji dan 
analisis menuju perkembagan dan penerapan sebuah aplikasi sistem yang di 
usulkan. 
3.2. Perancangan Aplikasi 
3.2.1. Use case diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
 
3.2.2.  Activity Diagram 
Activity Diagram yang menggambarkan berbagai aliran aktifitas dalam 
sistem yang sedang dirancang dan bagaimana masing-masing alur sistem berawal, 
keputusan yang terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Berikut ini adalah 
perancangan activity diagram Aplikasi Kumpulan Doa Sehari-hari Anak Muslim: 
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1.  Activity Diagram Menu Utama 
 
Gambar 3. 2 Activity Diagaram Menu Utama 
Pada gambar diatas merupakan diagram aktivitas menggambarkan 
bagaimana pengguna melakukan aktivitas membuka aplikasi yaitu untuk 
menampilkan menu utama aplikasi, kemudian  sistem akan menampilkan menu 
utama aplikasi. 
3.2.3.  Sequence Diagram 
Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi 
antar pengguna (user) dengam rancangan antarmuka sistem. Seperti pada 
sequence diagram yang akan digambarkan berikut : 
a.  Sequence Diagram Menu Utama 
 
Gambar 3. 3 Sequence Diagaram Menu Utama 
Gambar diatas merupakan diagram sequence menu utama, dimulai dari user 
memilih menu kemudian tampil daftar menu, user memilih daftar maenu 
kemudian tampil menu yang dipilih. 
3.2.4. Perancangan User Interface 
a. Menu Utama 
act Gambar Aktiv ity Diagram  Menu Utama
SistemUser
mulai
Membuka Aplikasi Menampilkan Menu 
Utama Aplikasi
Selasai
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Gambar 3. 4 Tampilan Rancangan Menu Utama 
Pada gambar di atas adalah tampilan menu utama yang terdapat doa harian 
dan surat pendek. Button doa harian adalah berisikan kumpulan doa-doa sehari-
hari yang terdapat 23 doa sehari-hari dan button surat pendek adalah berisikan 
kumpulan surat-surat pendek yang terdapat 37 surat pedek. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Sistem 
Implementasi sistem ini bertujuan untuk menguji dari penerapan sistem 
yang berdasarkan hasil dari analisis pada perancangan yang telah dilakukan pada 
bab sebelumnya. Berikut merupakan spesifikasi perangkat pendukung yang 
digunakan untuk proses implementasi meliputi spesifikasi perangkat keras 
(Hardware) dan perangkat lunak (Software). 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Spesifikasi perangkat keras (Hardware) yang digunakan untuk 
mengimplementasikan perancangan aplikasi Kumpulan Doa Sehari-hari Anak 
Muslim Berbasis Android dapat dilihat pada table dibawah berikut ini : 
Table 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat Keras Keterangan 
Processor Intel (R) Core (TM) i3-4030U CPU @ 1.90 
GHz 
Memory 6  GB 
Harddisk 500 GB 
VGA 1 GB 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Spesifikasi perangkat lunak (Software) yang digunakan untuk 
mengimplementasikan perancangan aplikasi aplikasi Kumpulan Doa Sehari-hari 
Anak Muslim Berbasis Android dapat dilihat pada table dibawah berikut ini: 
Table 4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat Lunak Keterangan 
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Sistem Operasi Windows 10 Enterprise 32 Bit 
Software Android Studio 
 
4.2 Implementasi Tampilan Antarmuka 
Implementasi tampilan antarmuka menampilkan tampilan yang telah 
dirancang sebelumnya. Berikut ini adalah tampilan yang terdapat didalam 
perancangan aplikasi Kumpulan Doa Sehari-hari Anak Muslim Berbasis Android. 
Batasan Penelitian 
a. Tampilan Menu Utama 
 
Gambar 4. 1 Tampilan Menu Utama 
Pada gambar diatas adalah tampilan menu utama yang terdapat dua menu 
yaitu Doa Sehari-hari dan Al-quran. Ketika user memilih doa sehari-hari akan 
menampilkan daftar macam-macam doa haraian dan user dapat memilih doa yang 
tersedia di daftar doa harian yang diinginkan. Dan ketika user memilih al-quran 
akan menampilkan daftar macam-macam surat pendek dan user juga dapat 
memilih surat pendek yang di inginkan. 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diberikan setelah meninjau hasil analisis, 
perancangan, implementasiserta tujuan dan manfaat berdasarkan perancangan 
aplikasi kumpulan doa sehari-hari anak muslim: 
1. Di zaman smartphone yang sudah berkembang dan menjadi barang 
konsumsi bagi banyak kalangan tak terkecuali anak-anak, maka diperlukan 
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strategi atau cara yang dapat menarik kembali minat belajar anak-anak 
terhadap doa-doa harian.  
2. Dengan adanya aplikasi ini untuk membantu anak-anak dalam membaca 
dan menghafal doa sehari-hari. Doa di tulis dalam bahasa arab, dan 
indonesia dilengkapi dengan arti dan suara untuk mempermudah anak 
mendengar doa harian serta gambar yang menarik tentang doa tersebut, 
sehingga mempermudah anak-anak belajar menghafal doa sehari hari. 
5.2 Saran 
Adapun saran-saran yang bisa diberikan oleh penulis sebagai berikut: 
1. Aplikasi mengenai kumpulan doa sehari-hari anak muslim ini hanya 
mencakup doa, arti, gambar dan suara doa dalam bentuk mp3, sehingga 
diperlukan perbaikan atau penambahan dalam hal tampilan dan fitur-fitur 
yang menjadikan aplikasi ini menjadi lebih menarik seperti adanya 
penambahan menu video doa harian agar proses pembelajaran dan 
menghafal doa harian anak lebih menyenangkan. 
2. Diperlukan perkembangan aplikasi ini menjadi multi-platform sehingga 
dapat di gunakan pada perangkat berbasis iOS maupun Windows Phone. 
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